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Abstrakt
Témou tejto bakalárskej práce je „Financovanie z fondov EU“. Teoretická časť  vysvetľuje 
problematiku  regionálnej  politiky  a  praktická  časť  obsahuje  samostatný  projekt.  Cieľom 
projektu  je  získanie  dotácie  z  fondov  EÚ  pre  školské  zariadenie,  konkrétne  sa  týka 
financovania  jazykového  laboratória.  Hlavnou  myšlienkou  je  zmodernizovať  jazykovú 
učebňu a vytvoriť efektívne podmienky na vzdelávanie žiakov v cudzích jazykoch.
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Abstract
Subject  of  this  bachelor's  thesis  is  “Financing  of  Project  by  the  help  of  EU  funds”. 
A theoretical  part  explains  the  problems  of  regional  policy  and  a  practical  part  contains 
solution of project. The aim of the thesis is to create a project able to gain financial resources 
from European Union, specifically it is the project to create the language laboratory for the 
school. The main idea is to modernize the language classroom and to create effective learning 
conditions for students in foreign languages.
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„Financovanie projektov z fondov Európskej únie“ je často diskutovaná téma, ktorej sa 
venujem v mojej  bakalárskej  práci.  Európsku úniu  považujeme za  najpokrokovejšiu 
a môžeme ju označiť ako organizáciu, ktorá pôsobí nie len v hospodárskej, politickej 
a sociálnej  oblasti,  ale  aj  v  oblasti   práv  občanov  a  zahraničných  vzťahov  svojich 
členských štátov.
V  teoretickej  časti  sa  venujem  regionálnej  politike  EÚ,  ktorej  prioritou  je 
prispievať k rozvoju a zmierňovať zaostávanie menej rozvinutých regiónov na princípe 
solidarity, kde ekonomicky slabším krajinám prispievajú ekonomicky silnejšie krajiny. 
V súčasnosti  sa  z  rozpočtu  EÚ  vyčleňuje  na  regionálnu  politiku  viac  ako  tretina 
prostriedkov rozpočtu. Štrukturálna a regionálna politika zastáva jedno z popredných 
miest v rámci celkovej hospodárskej politiky Únie. Ďalej uvádzam význam regionálnej 
politiky,  zásady  fungovania,  využívané  nástroje  ako  aj  stanovené  ciele  pre  obdobie 
2007  – 2013.
Praktická  časť  je  venovaná  samostatnému  projektu,  ktorý  je  zameraný 
na financovanie jazykového laboratória v školskom zariadení. Na modernizáciu škôl je 
sústredená pozornosť a ide o trend premeny tradičnej školy na modernú, kde je potreba 
zabezpečiť  kvalitné  vzdelávanie  a  to  prostredníctvom  moderných  metód  výchovy 
a vzdelávania.
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2 Vymedzenie problému a cieľ práce
Zabezpečenie financií pre  školstvo a školské zariadenia je veľmi dôležité a náročné. 
Mnohokrát je nutné získavať peňažné prostriedky z rôznych externých zdrojov. Keďže 
Slovenská  republika  je  členom  EÚ,  naskytuje  sa  tu  možnosť  získania  dotácie 
zo štrukturálnych  fondov,  ktoré  poskytuje  Európska  únia  v  rámci  programového 
obdobia 2007 – 2013. Školy o dotácie prejavujú záujem a preto je nevyhnutné vytvoriť 
dobré projekty, ktoré zároveň spĺňajú podmienky EÚ.
Vzdelávanie sa v cudzích jazykoch je dnes nevyhnutnosťou a preto som si zvolila 
za cieľ mojej práce vytvoriť projekt jazykového laboratória pre základnú školu, ktorý 
dokáže získať dotáciu z fondov EÚ. Projekt by mal podporiť dobré meno školy a hlavne 
poskytnúť efektívne vyučovacie metódy počas výučby cudzích jazykov. Táto základná 
škola by mala jazykové laboratórium ako prvá v meste, čo by mohlo zaujať rodičov detí  
a tým získať nových žiakov. Vzdelávať by sa tu mohli nielen žiaci, ale aj ich rodičia  
a okolitá verejnosť v rámci jazykových kurzov.
K dosiahnutiu hlavného cieľa som si stanovila i niekoľko vedľajších cieľov a to 
teoretický rozbor dotácií,  analýza súčasnej finančnej a ekonomickej situácie vybranej 
školy. Vždy je nutné počítať aj s negatívnym výsledkom, preto som vzala do úvahy aj 
prípad,  že  by  sa  škole  nepodarilo  získať  dotáciu  a  z  toho dôvodu som navrhla  iné 
prístupné možnosti financovania jazykového laboratória, ktoré by dokázali zabezpečiť 
rozpočet navrhovaného projektu. 
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Teoretické východiská
Táto časť rozoberá regionálnu politiku od jej vzniku po súčasnosť. Regionálna politika 
je  jednou  z  najvýznamnejších  politík  EÚ,  ktorá  vyrovnáva  rozdiely  v úrovni 
hospodárskeho  rozvoja  regiónov  EÚ.  Zaoberám  sa  jej  cieľmi,  nástrojmi,  princípmi 
a vývojom.
3 Štrukturálne fondy EÚ
Štrukturálne fondy sú nástrojom regionálnej politiky, pomocou ktorých sa vyrovnáva 
a zvyšuje  úroveň  regiónov.  Cieľom týchto  fondov je  minimalizovať  rozdiely  medzi 
regiónmi EÚ.
Nariadenie rady Európskeho spoločenstva č. 1260/1999 uvádza štrukturálne fondy ako:
1. Európsky fond regionálneho rozvoja,
2. Európsky sociálny fond,
3. Európsky poľnohospodársky a garančný fond,
4. Finančný nástroj na podporu rybolovu. [2]
Na regionálnu politiku, ktorá je založená na finančnej solidarite, vynakladá EÚ 
viac  ako  tretinu  rozpočtu.  Solidarita  je  jedným  z  dôležitých  princípov  fungovania 
dnešnej  Európy,  najmä  pre  potreby  zdôvodnenia  regionálnej  politiky.  V regionálnej 
politike  existuje  Kohézny  fond,  ktorý  sa  často  spája  so  štrukturálnymi  fondmi,  ale 
štrukturálnym  fondom  v  skutočnosti  nie  je.   Označuje  všetky  aktivity  smerujúce 
k zníženiu  sociálnych  a  ekonomických  nerovností  v  EÚ.  Sústreďuje  sa  hlavne 
na financovanie infraštrukturálnych projektov v oblasti dopravy a životného prostredia.
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3.1 Riadenie a kontrola štrukturálnych programov
Zodpovednosť za spôsob vynakladania prostriedkov si delí Európska komisia a vlády 
členských  štátov.  Úlohou  komisie  je  rokovať  o  rozvojových  programoch  a  udeľuje 
zdroje. Taktiež pozoruje priebeh programov, platí potvrdené výdavky, overuje použité 
kontrolné systémy. Štáty riadia programy, uskutočňujú vybrané projekty, zabezpečujú 
ich kontrolu a hodnotenie.
Dana  Miškovičová  v  dokumente  Regionálna  politika  Európskej  únie –  Jej 
opodstatnenosť  pre  nové  programovacie  obdobie uvádza:  „Pri  rozhodnutí  o  úrovni, 
ktorá rozdeľuje finančné prostriedky, by pri dodržaní paretooptimálneho usporiadania 
malo platiť,  že hlavná rozhodujúca inštancia pozná všetky pozitíva a negatíva,  ktoré 
prináša integrácia na regionálnej úrovni. Takáto znalosť je v rámci súčasnej a budúcej 
rozšírenej Európy nemožná.“1
Keďže  pri  množstve  regiónov  nie  je  možné  rozhodovanie  vykonávať  len 
jednostranne, je potreba ho vykonávať tak ako na národnej aj európskej úrovni.
1 MIŠKOVIČOVÁ, D. Regionálná politika Európskej únie [online].2005 Dostupné z:
http://www.ucm.sk/revue/2005/2/miskovicova.pdf
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4 Definícia regionálnej politiky
Paul  McAlevey  tvrdí,  že:  „kľúčovým  princípom  regionálnej  politiky  je  všeobecne 
(presvedčenie),  že  verejný  sektor  má  z  ekonomických  a  sociálnych  dôvodov  úlohu 
intervenovať na trhu, aby došlo k zníženiu regionálnych rozdielov, ktoré vznikajú ako 
následok pôsobenia trhových síl.  Inak povedané,  existuje (tu) rola pre vládu, aby sa 
pokúšala ovplyvniť geografickú distribúciu ekonomických aktivít.“2
Jednou z najvýznamnejších politík EÚ je regionálna politika, ktorej základné princípy 
sú súčasťou Zmluvy o Európskej únii (Maastrchtskej zmluve) z roku 1992 a Jednotného 
európskeho aktu prijatého v roku 1985. Vyrovnávanie neúmernosti v dosiahnutej úrovni 
hospodárskeho rozvoja regiónov únie je jej dôležitou úlohou. Chce dosiahnuť rozvoj 
ekonomických  aktivít  v  menej  rozvinutých  oblastiach  a  zabezpečiť  podmienky 
rovnomerného osídlenia jednotlivých regiónov.
V roku 1957 bola prijatá Rímska zmluva, ktorá je pôvodom vzniku Európskeho 
hospodárskeho  spoločenstva.   Nie  je  tu  zahrnutá  problematika  regionálnej  politiky, 
nachádza  sa  iba  v  jej  preambule  ako  požiadavka  harmonického  rozvoja  a  zníženia 
rozdielov v rozvoji regiónov, hlavne tých, ktoré sú ekonomicky zaostalejšie.
4.1 Delenie regiónov v EÚ
V  roku  1988  bolo  zavedené  Štatistickým  úradom  Európskej  komisie  Eurostat 
v spolupráci  s  národnými  inštitúciami  pre  štatistiku  delenie  na  územné  štatistické 
jednotky  NUTS  (  pochádza  z  francúzskeho  Nomenclature  des  Unités  Territoriales 
Statististiques  a  znamená  Normatúra  územných  štatistických  jednotiek).  Táto 
reorganizácia má za cieľ dosiahnuť štruktúru na zabezpečenie ekonomických informácií 
a porovnateľnosti regiónov NUTS na rôznych úrovniach v celom Spoločenstve.
Pre  potrebu  regionálnej  politiky  sú  dôležité  NUTS  2  -  oblasť  regiónov 
súdržnosti, NUTS 3 - kraje definované podľa zákona č. 347/1997 Sb. . [2]
2 KANTOR, T., MAREK, D. Príprava a řizení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2.  
vyd. Brno: Barristel & Principal, 2009. [11]
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Regióny súdržnosti  sú deklarované v zákone č.  248/2000 Sb.,  kde sa uvádza:  „ pre 
potreby  spojené  s  koordináciou  a  realizáciou  hospodárskej  a  sociálnej  súdržnosti, 
spočívajúce  hlavne  vo  využívaní  finančných  prostriedkov  z  predvstupových 
a štrukturálnych  fondov  Európskeho  spoločenstva,  sa  zriaďujú  regióny,  ktorých 
vymedzenie je totožné s územnými štatistickými jednotkami NUTS 2 …“3
V ČR sa územné jednotky NUTS delia:
• územné jednotky NUTS 5 - obce,
• územné jednotky NUTS 4 - okresy,
• územné jednotky NUTS 3 - kraje,
• územné jednotky NUTS 2 - združené kraje,
• územné jednotky NUTS 1 - územie celej ČR. [17]
4.2 Vznik a vývoj regionálnej politiky
Hospodárska a sociálna súdržnosť nebola pri vzniku európskej integrácie centrálnym 
záujmom.   Problematiku  regionálnych  záležitostí  riešili  iné  politiky,  kde  hlavnú 
zodpovednosť  mali  národné  vlády  a  voľný  trh  sa  mal  s  lokálnymi  problémami 
vysporiadať  sám.  Krajiny  v  západnej  Európe  z  dôvodu  špecifických  podmienok 
prechovávali na túto tému rôzne názory a začali jej prikladať dôraz v 50. a 60. rokoch. 
O uvedenie regionálnej politiky do prevádzky na nadnárodnej úrovni malo v tom čase 
len Taliansko. Signatárske krajiny Rímskej zmluvy v jej preambule konštatujú, že je 
potrebné „ posilniť jednotu ekonomík a zabezpečiť ich harmonický rozvoj znižovaním 
existujúcich  rozdielov  medzi  jednotlivými  regiónmi  a  zmierňovaním  zaostalosti 
znevýhodnených regiónov“.4
Ku skutočnému vzniku regionálnej politiky na nadnárodnej úrovni prišlo v 70. 
rokoch.  Nariadením rady  č.  724/75  bol  v  roku 1975 založený  Európsky  fond pre 
regionálny  rozvoj (ERDF)  ako  prvý  nástroj,  ktorého  účelom  je  podporovať 
3Viz zákon č. 248/2000 Sb., o podpore regionálneho rozvoja, v znení neskorších predpisov
4 EuroInfo. História regionálnej politiky EÚ. [online] 2010 [cit. 12. 04. 2010]. Dostupné z: 
http://www.euroinfo.gov.sk/index/go.php?id=1991
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ekonomicky a sociálne slabšie regióny [11]. Ku vzniku sa pričinila ekonomická kríza. 
Túto udalosť sprevádzalo rozšírenie Európskeho spoločenstva o Veľkú Britániu, Írsko, 
Dánsko v roku 1973. Za jej uplatnenie bola hlavne Veľká Británia, ktorá si chcela jej 
prostredníctvom  nahradiť  straty  spôsobené  spoločnou  poľnohospodárskou  politikou. 
Tak isto Taliansko a Írsko sa snaží, aby bola veľkosť fondov čo najväčšia. Opačne sa 
k tomu stavalo Belgicko a SRN [1] . 
4.2.1 Nasledujúce obdobie do roku 1987
Na  obdobie  1975  –  1987 bolo  vyčlenených  1,3  miliárd  ECU.  Fond  zabezpečoval 
financovanie na 50%  nákladov projektu. Projekty boli sústredené hlavne na priemysel 
a infraštruktúru  [1].   Záujem o  spoločnú  koordináciu  a  financovanie  z  nadnárodnej 
úrovni vzrastal po pristúpení Grécka, Španielska a Portugalska z toho dôvodu, že tieto 
krajiny  mali  nižšiu  ekonomickú  a  sociálnu  úroveň.  Tieto  krajiny  boli  závislé 
na poľnohospodárstve a ostatné krajiny boli po ich prijatí na tom podstatne lepšie. “Ich 
prijatím  sa  zdvojnásobil počet  oblastí,  ktorých  HDP bolo  nižšie  než  50% priemeru 
všetkých  členských  krajín.  Dôležitým  impulzom  k  väčšiemu  dôrazu  na  regionálnu 
politiku boli tiež ekonomické problémy tradičných priemyslových regiónov vyspelých 
krajín  (predovšetkým  oblasti  Veľkej  Británie,  severného  Francúzka,  Belgicka, 
severného  Španielska  a  Talianska).  Tieto  problémy  boli  spôsobené  ekonomickou 
recesiou a za následok mali vysokú nezamestnanosť. 5
V roku 1979 bola regionálna politika prvýkrát reformovaná a v roku 1984 nastala 
ďalšia reforma. Reformy nezaznamenali výrazné zmeny. Rokom 1985 zaznamenávame 
založenie  Zhromaždenia  európskych  regiónov,  jeho  súčasťou  boli  zástupcovia 
jednotlivých regiónov a tak isto spolupracovali aj zástupcovia nečlenských krajín [1]. 
Rozšírenie  smerom  na  juh  si  vyžiadalo  spustenie  Integrovaných  stredomorských 
programov podpory IMP a perspektívu jednotného vnútorného trhu a to bola príčina 
reformy v podobe Jednotného európskeho aktu.
5 KANTOR, T., MAREK, D. Pŕíprava a řizení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2.  
vyd. Brno: Barristel & Principal, 2009. [20]
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4.2.2 Reforma regionálnej politiky 1988
Do  zmluvy  Európskeho  hospodárskeho  spoločenstva  bola  zaradená  Hlava  V  – 
Hospodárska a sociálna súdržnosť v článkoch 130a – 130e.
Ustanovenie Jednotného európskeho aktu zo dňa 28.  februára 1986 doplňujúci 
Zmluvou o založení EHS.
Článok 130a
Na  podporu  celkového  harmonického  vývoja  spoločenstvo  rozvíja  a  uskutočňuje 
činnosti vedúce k posilňovaniu svojej hospodárskej a sociálnej súdržnosti.
Spoločenstvo  sa  zameriava  najmä  na  zmenšovanie  nerovnomerností  medzi  rôznymi 
regiónmi a zaostalosti najviac znevýhodnených oblastí.
Článok 130b
Členské štáty svoje hospodárske politiky uskutočňujú a koordinujú tak, aby sa navyše 
dosahovali ciele stanovené v článku 130a. Uplatňovanie spoločnej politiky a vnútorného 
trhu berie do úvahy ciele stanovené v  článku 130a a v  článku 130c a prispieva k ich 
dosiahnutiu.  Spoločenstvo  podporuje  dosahovanie  týchto  cieľov  postupmi 
uskutočňovanými prostredníctvom štrukturálnych fondov (Európsky poľnohospodársky 
usmerňovací a záručný fond - sekcia usmerňovania, Európsky sociálny fond, Európsky 
fond  pre  regionálny  rozvoj),  Európskej  investičnej  banky  a  ďalších  existujúcich 
finančných nástrojov. 
Článok 130c
Európsky fond pre regionálny rozvoj je určený na to,  aby pomohol napraviť hlavne 
regionálnu  nerovnováhu  v  spoločenstve  prostredníctvom  účasti  na  rozvoji 
a štrukturálnych  zmenách  v  regiónoch,  ktorých  rozvoj  zaostáva  a  konverziou 
upadajúcich priemyselných regiónov. 
Článok 130d
Po  nadobudnutí  platnosti  Jednotného  európskeho  aktu  Komisia  predloží  Rade 
komplexný návrh, ktorého účelom bude urobiť v štruktúre a v pravidlách existujúcich 
štrukturálnych  fondov  (Európsky  poľnohospodársky  usmerňovací  a  záručný  fond  - 
sekcia usmerňovania,  Európsky sociálny fond, Európsky fond pre regionálny rozvoj) 
zmeny a doplnky, ktoré sú nevyhnutné pre ujasnenie a racionalizáciu ich úloh tak, aby 
prispievali k dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 130a a v článku 130c, k zvýšeniu 
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ich  efektívnosti  a  ku koordinácii  ich  činností  navzájom a s  operáciami  existujúcich 
finančných  nástrojov.  Rada  počas  jedného  roku  rozhoduje  o  tomto  návrhu 
jednomyseľne, po porade s Európskym parlamentom a s Hospodárskym a sociálnym 
výborom. 
Článok 130e
Po prijatí rozhodnutia uvedeného v článku 130d, vykonávacie rozhodnutia týkajúce sa 
Európskeho fondu pre regionálny rozvoj bude Rada prijímať na základe rozhodnutia 
kvalifikovanej väčšiny na návrh Komisie a v spolupráci s Európskym parlamentom.
Pokiaľ  ide  o  Európsky  poľnohospodársky  usmerňovací  a  záručný  fond  –  sekciu 
usmerňovania a Európsky sociálny fond, je možné uplatniť podľa potreby články 43, 
126 a 127.”6
Ekonomicky  slabšie  krajiny  si  chceli  zvýšiť  konkurencieschopnosť,  preto  si 
vyžadovali  finančnú  výpomoc  od  Spoločenstva.  Toto  aj  Článok  130a  zabezpečil. 
Znižovanie sa má uskutočňovať pomocou troch štrukturálnych fondov: Európsky fond 
regionálneho  rozvoja  (ERDF),  Európsky  sociálny  fond  (ESF)  a  Európsky 
poľnohospodársky garančný a pôdny fond (EAGGF). Regionálna politika v odbornej 
literatúre  nazývaná aj  ako štrukturálna  politika  alebo politika  súdržnosti  je  založená 
na princípe koncentrácie, programovania, partnerstva a adicionality.
Tabuľka 1:Výdaje rozpočtu na štrukturálne operácie
Zdroj:  KÖNIG, P. a  LACINA L. A KOL. Rozpočet a politiky Evropské unie [11]
4.2.3 Zmluva o Európskej únii 1992
Zmluva  o  Európskej  únii  nazývaná  aj  ako  Maastrichtská  zmluva  bola  podpísaná 
dvanástimi  členskými  štátmi  vo  februári  1992.  Jej  úlohou  je  “podporovať  v  celom 
6 Národná rada Slovenskej republiky. Jednotný Európsky akt.  [online] 13. 04. 2006. 
Dostupné z: http://www.nrsr.sk/Static/sk-SK/EU/Doc/jednotny-europsky-akt.pdf
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Štrukturálne operácie 9 000 10 300 11 600 12 900
spoločenstve  harmonický  a  vyrovnaný  rozvoj  hospodárskych  činností,  udržateľný 
a neinflačný  rast  rešpektujúci  životné  prostredie,  vysoký  stupeň  konvergencie 
hospodárskej výkonnosti, vysokú úroveň zamestnanosti a sociálnej ochrany, zvyšovanie 
životnej úrovne a kvality života a hospodársku a sociálnu súdržnosť a solidaritu medzi 
členskými štátmi.“7  Touto zmluvou pribudli nové nástroje regionálnej politiky. 
K doteraz  používaným fondom ESF,  ERDF, EAGGF pribudli  ďalšie  a  to  Finančný 
nástroj pre orientáciu rybolovu FIFG, Fond súdržnosti CF, a Európsky investičný fond 
EIF. Pre obdobie 1991 – 1993 bolo vyhradených 3 miliardy ECU na začlenenie 5 krajín 
bývalého Východného Nemecka [11].
4.2.4 Obdobie 1993 – 2006
“Cieľom opatrenia bolo na konci finančnej perspektívy 1993 – 1999 dosiahnuť podielu 
prídelov  na  záväzky  štrukturálnych  fondov  a  Fondu  súdržnosti  vo  výške  35  % 
celkových výdajov Európskej únie, resp. 0,45 % HDP EÚ15 na konci obdobia.”8
Regionálnu politiku čakala ďalšia reforma na obdobie 2000 – 2006 na základe 
stále  sa  vyskytujúcich  problémov.  Vyžadovala  si  prispôsobenie  z  dôvodu  vstupu 
ďalších  krajín  bez  toho,  aby sa  znížila  jej  účinnosť.  Európska  komisia  vypracovala 
dokument  označovaný  ako  Agenda  2000.  V  agende  bolo  potrebné  vytvoriť  nový 
finančný plán ešte pred rozšírením EÚ smerom na východ a zároveň obmedziť verejné 
výdavky.  Na  roky  2000  –  2006  bola  stanovená  horná  hranica  1,27  percenta  HDP 
a zároveň  zabezpečuje,  že  ostatné  funkcie  únie  zostanú  nezmenené  rovnako  ako 
solidarita  medzi  členskými  štátmi  EÚ.  Agenda  2000  obsahuje  tri  časti:  Prvá  sa 
sústreďuje na reformu jednotnej poľnohospodárskej politiky a súdržnosti hospodárskej 
a sociálnej  politiky.  Druhá  časť  sa  zaoberá  posilneniu  predvstupovej  stratégie 
a posúdeniu  prihlášok  krajín  uchádzajúcich  sa  o  členstvo  z  hľadiska  rešpektovania 
predpisov.  V tretej  časti  je  stanovený finančný rámec po roku 2000 a zo  skúmania 
dopadu rozšírenia na Európsku úniu  [14]. Na obdobie 2000 – 2006 bolo vyhradených 
275 miliárd eur a z toho bolo 45 miliárd prislúchajúcich novým štátom.
7Národná rada Slovenskej republiky. Zmluva o Európskej únii. [online] 07. 11. 2003. Dostupné 
z: http://www.nrsr.sk/Static/sk-SK/EU/Doc/maastrichtska-zmluva.pdf
8 KÖNIG, P., LACINA L. A KOL. Rozpočet a politiky Evropské unie: 1. vyd. Praha:C. H. 
BECK, 2004. [160]
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Tabuľka 2: Výdaje rozpočtu na štrukturálne operácie (1993 – 1997)
Zdroj:  KÖNIG, P. a  LACINA L. A KOL. Rozpočet a politiky Evropské unie [11]
Tabuľka 3: Výdaje rozpočtu na štrukturálne operácie (1998 – 2002)
Zdroj: KÖNIG, P. a  LACINA L. A KOL. Rozpočet a politiky Evropské unie [11]
Tabuľka 4: Výdaje rozpočtu na štrukturálne operácie (2003 – 2006) 
Zdroj: KÖNIG, P. a  LACINA L. A KOL. Rozpočet a politiky Evropské unie [11]
Nezabúdalo sa ani na pomoc kandidátskym krajinám, preto vznikli nové nástroje 
ako  doplnenie  programu  PHARE z  roku  1989:  fondy  ISPA a  SAPARD.  Z  týchto 
fondov  boli  financované  predovšetkým  projekty  sústredené  na  životné  prostredie, 
dopravné siete a poľnohospodárstvo. Pre tieto fondy bolo vyčlenených 80 miliárd eur 
[11].
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Hlava 2 1993 1994 1995 1996 1997
Štrukturálne fondy
Fond súdržnosti
Finančný mechanizmus EHP - - 108 108 108
Spolu štrukturálne operácie
20 627 21 323 24 069 26 579 28 620
1 565 1 853 2 152 2 444 2 749
22 192 23 176 26 329 29 131 31 477
Štrukturálne fondy
Fond súdržnosti
Finančný mechanizmus EHP 108 5 - - -
Spolu štrukturálne operácie
30 482 35 902 29 430 28 840 28 250
2 871 3 118 2 615 2 615 2 615
33 461 39 025 32 045 31 455 30 865




27 670 27 080 27 080 26 660
2 615 2 515 2 515 2 515
30 285 29 595 29 595 29 170
4.3 Obdobie 2007 -2013
Pravidlá  stanovené  pre  toto  programové  obdobie  vychádzajú   zo  skúseností  z 
programového obdobia 2004 - 2006.  Legislatíva obdobia 2007 – 2013 zaznamenáva 
oproti  predchádzajúcemu  obdobiu   viaceré  zmeny,  ktoré  ovplyvňujú  stratégiu 
financovania najmä skutočnosti ako napríklad:
• výška finančnej pomoci EÚ je stanovená na úroveň prioritných osí, opatrení a 
projektov je plne v kompetencii členského štátu ( v období 200 – 2006 sa udáva 
do najnižšej úrovne projektov),
• pravidlo monofondovosti  programov,  s  výnimkou ERDF a Kohézneho fondu 
( v období 2004 – 2006 možnosť viacfondových programov)
• uplatňujú sa výhradne pravidlá štátnej pomoci vo vzťahu k maximálnej intenzite 
pomoci ( v období 2004 – 2006 obmedzenie pre takéto projekty vo vzťahu k 
maximálnej  intenzite  stanovené  všeobecným  nariadením  1999/1260/ES  pre 
štrukturálne fondy. [22]
4.3.1 Ciele 
Rozšírením  EÚ  sa  znížil  priemerný  príjem  na  osobu,  vzhľadom na  skutočnosť,  že 
vzrástol počet obyvateľov o jednu pätinu zakiaľ čo HDP vzrástol o jednu dvadsatinu. 
Týmto vplyvom sa  znížil príjem na osobu o 10%.
Dan Marek a Tomáš Kantor vo svojej knihe uvádzajú: „Pokiaľ by regionálna politika 
zostala nereformovaná, musela by sa nevyhnutne zrútiť.“ 9
Európska  komisia  dňa  18.  02.  2004  predniesla  návrh  na  reformu  politiky 
súdržnosti  na  obdobie  rokov  2007 –  2013 pomenovanou  ako Nové  partnerstvo  pre 
súdržnosť: konvergencia, konkurencieschopnosť a kooperácia. Čoskoro bola vytvorená 
správa,  ktorej  obsahom bol  aj  návrh na  reformu politiky  súdržnosti  –  Tretia  správa 
o ekonomickej a sociálnej súdržnosti. Túto správu Rada schválila. Fond Európskej únie 
vyčleňuje 27 mld. €  pre obdobie 2007 – 2013.
9 KANTOR, T., MAREK, D. Pŕíprava a řizení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2.  
vyd. Brno: Barristel & Principal, 2009. [23]
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Strategický cieľ na toto obdobie Národný strategický referenčný rámec  formuluje 
ako  „Výrazne  zvýšiť  do  roku  2013  konkurencieschopnosť  a  výkonnosť  regiónov, 
ekonomiky  a  zamestnanosť  pri  rešpektovaní  trvalo  udržateľného  rozvoja.“10 Je  tu 
nutnosť zbližovať ekonomiky členských štátov, pretože je to nevyhnutné pre fungovanie 
menovej únie.
V  dokumente  Strategické  všeobecné  zásady  Spoločenstva sú  vymedzené 
najpodstatnejšie priority v období 2007 – 2013. Jednotlivé štáty si definujú Národný 
rozvojový plán, kde sú uvedené hlavné rozvojové problémy danej krajiny.  Národný 
strategický referenčný rámec je dokument, kde sa stretávajú záujmy priorít týchto dvoch 
dokumentov,  keďže  priority  rozvoja  zeme  nezodpovedajú  prioritám  hospodárskej 
a sociálnej  súdržnosti.  V tomto dokumente sú uvedené strategické  ciele,  koordinácia 
a spôsoby riadenia súdržnosti [1].
4.3.2 Finančný rámec
Úlohou  finančného  rámca  je  nastaviť  určitý  finančný  výdajový  strop  pre  viacročné 
obdobie, aktuálne je to sedemročné obdobie. Summit Európskej rady dňa 16. 12. 2005 
schválil, že EÚ bude hospodáriť so sumou 862,4 miliardy Eur, čo predstavuje 1, 045% 
HDP EÚ. Z tejto čiastky prislúcha 308 miliárd Eur regionálnej politike, ide o viac ako 
tretinu  celkového  rozpočtu.  225  miliárd  je  vyhradených  pre  cieľ  konvergencie, 
do ktorého  zahŕňame  najchudobnejšie  členské  štáty.  48  miliárd  bude  smerovať 
na podporu inovácií,  udržateľného rozvoja a vzdelávacích projektov.  7,5 miliardy sa 
využije  na  nadnárodnú a medzinárodnú  spoluprácu v rámci  cieľa  Európska  územná 
spolupráca. Ďalej prispieva k rozvoju regiónov. V tomto roku 2010 by mali byť výdaje 
na regionálnu politiku prehodnotené.
10 NSRR SR. Národný strategický referenčný rámec [online]
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4.4 Zásady regionálnej politiky
Regionálna  politika  na  obdobie  2007 -  2013 zahŕňa  hlavné   a  doplnkové  princípy. 
Medzi  hlavné  princípy  patri:  koncentrácia,  programovanie,  partnerstvo,  adicionalita, 
monitorovanie a vyhodnocovanie. Ďalšie doplnkové princípy sú napríklad: koordinácia 
a harmonizácia, solidarita, konvergencia, intergencia,  kompatibilita a proporcionalita.
Finančná podpora pre projekty je vedená na základe distribučného systému, kde 
na začiatku orgány na miestnej, regionálnej a národnej úrovni vytvoria rozvojové plány. 
„Rozvojové plány obsahujú analýzu súčasného stavu regiónu, finančný plán riešenia 
problémov,  hlavné  strategické  smery  riešenia  projektu,  ako  aj  ich  dopad  na životné 
prostredie. Na základe týchto plánov Komisia v spolupráci s členským štátom zostavuje 
Rámec  podpory  Spoločenstva  (Community  Support  Framework),  ktorý  vymedzuje 
hlavné priority, formy pomoci a finančnej podpory zo strany EÚ.“11 K prioritám štáty 
predkladajú  operatívne  programy  ako  žiadosť,  na  základe  ktorej  Komisia  prijme 
rozhodnutie.  V  prípade  kladného  rozhodnutia  zodpovednosť  za  programy  a  ich 
realizáciu preberajú miestne, regionálne a národné orgány.
4.4.1 Koncentrácia
Táto  časť  reformy  sa  považuje  za  najdôležitejšiu.  Zameriava  sa   na  výdaje 
štrukturálneho  fondu  a   koncentruje  ich  do  oblastí,  ktoré  sú  najviac  zaostávajúce. 
Členské  štáty  a  Európska  komisia  stanovuje  ciele,  podľa  ktorých  sú  tieto  oblasti 
vyberané. 
4.4.2 Programovanie
Výsledkom  programovania  by  mal  byť  ucelený  program  implementovaný 
v dlhodobejšom  časovom  intervale.  Pre  členské  štáty  to  znamená  nutnosť  vytvoriť 
Regionálne rozvojové plány podľa nariadených postupov, ktoré sú potom predložené 
Európskej  komisii  a  stávajú  sa  predmetom  spoločného  vyjednávania.  Výsledným 
účinkom  musí  byť  záväzné  rozhodnutie  o  ich  spoločnom  financovaní  a  čo 
najkomplexnejšie  riešenie  regionálnych  problémov  [16].  Programový  prístup,  ktorý 
11 eDotácie, Regionálna politika  /online/. 2007 
Dostupné z: http://www.edotacie.sk/1/0/1000/sekcia/regionalna-politika/
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zahŕňa  aktivity  určitých  okruhov  do  jedného  rozvojového  plánu  nahradil  dovtedy 
využívanú podporu na projektovej bázy. Táto podpora zo štrukturálnych fondov bola 
uskutočňovaná tak, že Európska komisia sa zúčastňovala na schvaľovaní predkladaných 
projektov[11].
V súčasnosti prebieha programové obdobie  podľa viacročného plánu na roky 2007 – 
2013.
4.4.3  Partnerstvo
Princíp  partnerstva  je  založený na  aktívnej  spolupráci  medzi  orgánmi  na európskej, 
národnej, regionálnej, miestnej úrovni a vrátane ekonomických a sociálnych partnerov. 
Tieto orgány sa zúčastňujú na všetkých etapách riadenia štrukturálnych fondov. Medzi 
partnerov sa zaraďujú rôzne ďalšie subjekty ako napr. subjekty zastupujúce občiansku 
spoločnosť,  nevládne  organizácie,  subjekty  zastupujúce  oblasť  životného  prostredia. 
Najväčšiu spoluprácu s Európskou komisiou by mali tvoriť príjemcovia pomoci [10].
4.4.4  Adicionalita
Princíp  doplnkovosti  vyjadruje,  že  prostriedky  poskytnuté  od  EÚ zo Štrukturálnych 
fondov fungujú ako doplnok výdavkov členských štátov. To znamená, že tieto financie 
nemôžu nahrádzať finančné zdroje členského štátu, ale majú ich navýšiť  [16]. Zdroje 
únie  sú  doplnené  k  národným  zdrojom  podľa  povahy  projektu.  Týmto  chce  únia 
zabezpečiť efektívnosť  a zodpovednosť pri poskytovaní pomoci.
4.4.5 Monitorovanie a vyhodnocovanie
Počas  celej  doby  realizácie  projektu  je  nutné  monitorovať  všetky  fázy  projektu.  Je 
nevyhnutné sledovať hľadisko vecné a finančné.
• Predbežné hodnotenie (ex ante),
• strednodobé hodnotenie (interim),
• následné hodnotenie (ex post).
Význam monitorovania sa stále zvyšuje.
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4.5 Nástroje regionálnej politiky
Obdobie 2007 -2013 využíva tri nástroje Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF), 
Európsky sociálny fond (ESF), Kohézny fond (KF), ktoré majú byť využité na splnenie 
daných cieľov pre toto obdobie.
4.5.1 Európsky sociálny fond
Pre toto obdobie je zameraný na:
• pomoc  pracovníkom a  podnikom prispôsobiť  sa  meniacim  sa  hospodárskym 
pomerom,
• zvyšovanie dostupnosti zamestnania a účasti na pracovnom procese,
• skvalitňovanie  školenia  a  kvalifikácie  jednotlivcov  pomocou  lepších 
vzdelávacích systémov,
• podpora  partnerstiev  medzi  zamestnávateľmi,  odbormi  a  mimovládnymi 
organizáciami pri reforme zamestnanosti,
• posilňovanie sociálneho začleňovania znevýhodnených osôb,
• podpora  činností  na  zlepšenie  kapacity  a  účinnosti  verejnej  administrácie 
a verejných služieb  [17].
ESF  bol  založený  v  roku  1957  Rímskou  zmluvou  a  dnes  je  najstarším 
štrukturálnym fondom a je hlavným nástrojom sociálnej politiky.
4.5.2 Európsky fond regionálneho rozvoja
ERDF funguje od roku 1975 a jeho podstata sa stále zvyšuje. Úlohou tohto fondu je 
prispievať  financie  na  posilnenie  ekonomickej  a  sociálnej  súdržnosti  odstraňovaním 
regionálnych rozdielov. Ďalej podporuje ochranu životného prostredia a prevencie rizík, 




Tento  fond  nie  je  fondom  štrukturálnym  a  bol  stanovený  Maastrichtskou  zmluvou 
v roku  1993.  Jeho  cieľom je  prispieť  na  financovanie  infraštrukturálnych  projektov 
v oblasti  dopravy  a  životného  prostredia.  Zasahuje  aj  do  energetickej  politiky 
a využívania  obnoviteľných  zdrojov  energie.  V  tomto  programovacom  období  sa 
Kohézny  fond   podieľa  na  viacročných  investičných  programoch  riadených 
decentralizovane. V predošlom období sa nezameriaval na dlhoročné  projekty.
Kohézny fond si vyžaduje splnenie podmienok:
• celkové náklady každého projektu by v princípe nemali byť nižšie ako 10 mil. €. 
V riadne zdôvodnených prípadoch s prihliadnutím na osobitné okolnosti môžu 
byť celkové náklady projektu aj nižšie ako 10 mil. €,
• celkové  ročné  príjmy  každého  členského  štátu  z  Kohézneho  fondu  spolu 
s podporou  v  rámci  štrukturálnych  fondov  by  nemali  prekročiť  4  %  HDP 
členského štátu ,
• žiadny  projekt  nemožno  súčasne  financovať  z  Kohézneho  fondu 
a zo štrukturálnych fondov, iniciatívy Európskeho spoločenstva alebo záručnej 
sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu,
• podpora  pre  opatrenia  odbornej  pomoci  nesmie  prekročiť  0,5 % z  príspevku 
Kohézneho fondu ,
• súčet  pomoci  z  Kohézneho  fondu  a  inej  pomoci  ES  (okrem  pomoci 
zo štrukturálnych  fondov,  iniciatív  ES  a  záručnej  sekcie  Európskeho 
poľnohospodárskeho  usmerňovacieho  a  záručného  fondu)  poskytnutej 
pre projekt nesmie presiahnuť 90 % celkových výdavkov na projekt  [20].
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5 Analýza a popis súčasnej situácie
V  tejto  časti  rozoberám  silné,  slabé  stránky  školy,  príležitosti  i  hrozby  a zároveň 
uvádzam dôvody, ktoré spôsobujú existenciu slabých stránok. Ďalej som sa zamerala na 
finančné  a  hmotné  zabezpečenie  výchovno-vzdelávacieho  procesu,  kde  uvádzam 
stručný  prehľad  zdrojov  príjmov  a  výdajov.  V  tejto  práci  neuvádzam  názov  školy 
z dôvodu, že si škola chce zachovať anonymitu.
5.1 SWOT analýza školy
Silné stránky
• športové zameranie školy,
• realizácia výchovno-vzdelávacích aktivít pre žiakov so ŠVVP,
• triedy so športovou prípravou,
• školský špeciálny pedagóg,
• priestorové možnosti na športovanie,
• kvalitné zázemie v oblasti využívania IKT,
• prevažujúca odbornosť vyučovania,
• rôznorodá mimoškolská záujmová činnosť,
• počítačové učebne,
• ambiciózne vedenie školy,
• kamerový systém v učebniach a na chodbách,
• zapájanie sa žiakov do jednotlivých akcií, súťaží a olympiád,
• plná vybavenosť lyžiarskeho výstroja.
Slabé stránky
• pokles demografickej krivky (populačná stagnácia na sídlisku),
• nedostatok finančných prostriedkov na prevádzkové náklady,
• nedostatočné vybavenie knižnice, chýba hlavne cudzojazyčná literatúra.
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Možnosti, príležitosti 
• možnosť grantových projektov,
• sponzori,
• zlepšiť individuálny prístup k žiakovi,
• spolupráca s inými školami,
• zlepšenie statusu učiteľa a školy smerom k verejnosti,
• ovplyvniť kvantitu a kvalitu učenej látky,
• nové vzdelávacie metódy a formy práce,
• modernizácia tried a učební.
 
 Hrozby, riziká
• zlúčenie s inou základnou školou,
• odchod učiteľov na iné miesto ( finančné dôvody, materská, dovolenka..),
• školské zákony a predpisy,
• časový stres (chorobnosť, mimoriadne chrípkové prázdniny).
5.2 Popis školy
Škola vznikla v roku 1991 na základe výstavby nového sídliska. Z grafu môžeme vidieť 
vývoj počtu  žiakov na škole počas jednotlivých rokov.
Počet žiakov závisel na počte prisťahovaných obyvateľov prichádzajúcich hlavne 
za prácou do blízkeho chemického podniku. Prevažne to boli rodiny s malými deťmi. 
Najvyšší počet žiakov škola zaznamenala v školskom roku 1993/1994. Postupom času 
sídlisko starne a tak klesá aj zaplnenie tried žiakmi v tejto základnej škole. Počet žiakov 
má klesajúcu tendenciu,  ale nie veľmi výraznú, preto môžeme konštatovať ustálenie. 
Maximálna kapacita školy je 29 tried a 931 žiakov. Optimálna kapacita je 27 tried a 744 
žiakov. Momentálne má škola 390 žiakov.
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Graf 1: Vývoj počtu žiakov za jednotlivé roky
Zdroj: vlastné spracovanie
Škola  má  problém  hradiť  prevádzkové  náklady,  keďže  priestory  školy  sú 
neprimerane  veľké  vzhľadom na  počet  žiakov.  Najvyššiu  položku  výdavkov  tvoria 
v zimnom období náklady na vykurovanie priestorov.
Súčasťou priestorov školy je:
• 25 klasických učební,
• 6 odborných učební, pre AJ, NJ, NV
• 6 špeciálnych  učební  (dielňa,  cvičná  kuchynka,  učebne  výpočtovej  techniky, 
chemické laboratórium, fyzikálna učebňa),
• 2 telocvične (1 veľká 1 malá),
• 25 kabinetov,
• 1 zasadačka,
• vonkajšie  ihriská  (multifunkčné  s  umelým  povrchom,  hádzanárske 
basketbalové),
• Prednášková miestnosť spojená so žiackou a učiteľskou knižnicou, študovňou 
pre žiakov),




















5.3 Ekonomika a financovanie
Financovanie školy sa riadi právnou normou zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní 
základných  škôl,  stredných  škôl  a  školských  zariadení.  Viaczdrojové  financovanie 
zahŕňa:
• prostriedky zo štátneho rozpočtu,
• prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytnuté mestu v rámci dotácie na výkon 
samosprávnych pôsobností,
• prostriedky z rozpočtu mesta,
• prostriedky  nadobudnuté  od  fyzických  osôb  a  právnických  osôb  formou 
prenájmu školských priestorov,
• príspevky od žiakov a rodičov na čiastočnú úhradu nákladov školského klubu, 
školskej jedálne,
• príspevky a dary.
Zo  štátneho  rozpočtu  sa  zabezpečuje  financovanie  výchovno-vzdelávacieho 
procesu, prevádzka,  riešenie havarijných situácií,  príspevky na financovanie rozvoja, 
rekonštrukcie  a  modernizáciu  vybavenia,  záujmové  vzdelávanie,  vydávanie  učebníc, 
metodických pomôcok, pedagogické tlače a súťaže žiakov. 
Novým  zákonom  o  financovaní  základných  škôl,  stredných  škôl  a  školských 
zariadení  č.  597/2003  Z.z.  a  nariadením  vlády  SR  č.  2/2004  Z.z.  sa  ustanovujú 
podrobnosti  rozpisu  finančných  prostriedkov  zo  štátneho  rozpočtu,  čo  napĺňa 
ambiciózne zámery:
• dvojstupňový systém financovania,
• transparentnosť,
• motiváciu a vyššiu efektívnosť,
• financovanie prostredníctvom vzdelávacích poukazov.
Zákon  je  z  hľadiska  reformy  jedným  zo  základných  legislatívnych  pilierov. 
Školy potrebujú model financovania kompatibilný s modelami financovania v okolitých 
krajinách. Prijatím tejto legislatívnej normy sa vytvoril priestor na komplexnú reformu 
školstva v SR.
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5.4 Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 
procesu
Finančné a hmotné zabezpečenie VVP bolo zabezpečované v súlade so zákonmi NR SR 
č.  523/2004  Z.z.,  č.  583/2004  Z.z.  A  597/2003  Z.z.  O  financovaní  základných, 
stredných  škôl  a  školských  zariadení.  Na  základe  rozpisu  zriaďovateľa  z  určeného 
normatívu  boli  pre  školu  rozpísané  na  školský  rok  2008/2009  nasledovné  finančné 
prostriedky:
Prenesené kompetencie: 
– bežné výdavky vo výške 456.515,96 €
– vlastné príjmy vo výške     7.767,37 €
Originálne kompetencie: 107.315,94 €
Kapitálové výdavky:     1.825,67 €
Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiaka v príslušnom roku tvorili 9858 €. Príspevky 
na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov 
alebo  inej  osoby,  ktorá  má  vyživovaciu  povinnosť  neboli  poskytnuté.  Finančné 
prostriedky  prijaté  za  vzdelávacie  poukazy  a  spôsobe  ich  použitia  v členení  podľa 
financovaných  aktivít  boli  škole  poskytnuté  vo  výške  9859  €.  Z  toho  8663 € 
za vzdelávacie  poukazy a 1195 € za úspešné umiestnenia žiakov školy v športových 
súťažiach.  Suma  6771  €  bola  vyplatená  prostredníctvom  dohody  o  vykonaní  práce 
za krúžkovú činnosť a finančné prostriedky vo výške 498 € boli  použité  na odmeny 
a na materiálne  zabezpečenie  pre  činnosť  jednotlivých  krúžkov  podľa  požiadaviek 
vyučujúcich vo výške 1394 €.
Finančné  prostriedky  získané  od  rodičov  alebo  zákonných  zástupcov  žiakov, 
právnických  osôb  alebo  fyzických  osôb  a  spôsob  ich  použitia  v  členení  podľa 
financovaných  aktivít.  Finančné  prostriedky  boli  použité  na  nákup  športového 
vybavenia pre triedy so športovou prípravou, na financovanie nákladov žiakov pri účasti 
na  športových podujatiach,  súťažiach,  cestovné  pre  žiakov,  nákup knižných  odmien 
a pod.
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Finančné prostriedky podľa osobitných predpisov o prenájme priestorov (veľkej, 
malej telocvične, ihriska) boli finančné prostriedky použité na nákup skriniek, lavičiek 
a materiálneho vybavenia pre školu a školskú jedáleň.
Pridelené  finančné  prostriedky  umožnili  škole  začať  výstavbu  viacúčelového 
ihriska v objekte školy v hodnote 113 833  €. Súčasťou vybudovaného ihriska bolo aj 
vybudovanie  kamerového  systému  doplneného  o  snímanie  základných  vstupných 
priestorov do budovy a vybavenie kamerovým systémom vnútorných priestorov školy 
financované z prostriedkov ZRPŠ a finančných prostriedkov školy.
V priestoroch školskej jedálne prebehla rekonštrukcia výmeny drezov, obkladov, 
dlaždíc, umývadiel v hodnote  3320 €. Bolo zabezpečené vybavenie jedálne stoličkami 
v hodnote 3320 €. Bola prevedená havarijná oprava strešného zvodu, izolácie proti vode 
v hodnote 3320  €. Škola sa podieľala na materiálovom vybavení, zabezpečila nákup 
inventáru v celkovom počte 85 lavíc, 43 stoličiek a 3 katedry v sume 8465 €. Ako tiež 
interiérového nábytku pre vybavenie riaditeľne školy.
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6 Návrh riešenia
V tejto časti som sa zamerala na tvorbu samostatného projektu s názvom „Jazykové 
laboratórium  na  základnej  škole“.  Podstatou  je  vyučovanie  troch  cudzích  jazykov 
konkrétne  nemčina,  angličtina  a  ruština.  Dnes  je  ovládanie  cudzieho  jazyka  priam 
nevyhnutnosťou a preto je  dôležité,  aby sa už žiakom na základnej  škole dostávalo 
efektívnej výučby. 
Jazykové  laboratórium  by  malo  byť  vybavené  modernou  technikou,  ktorá 
zabezpečí  kvalitnú  výučbu  žiakov  a  špecifické  skupiny  navštevujúce  kurzy  cudzích 
jazykov  na  tejto  škole.  Laboratórium  bude  poskytnuté  aj  okolitej  verejnosti,  ktorá 
prejaví záujem o výučbu cudzích jazykov.
6.1 Výzva
Výzva  programu  pre  financovanie  rozvojových  projektov  „Jazykové  laboratóriá  pre 
základné školy a stredné školy“.
Ministerstvo  školstva  Slovenskej  republiky  -  sekcia  regionálneho  školstva 
v zmysle ustanovenia čl. 2, ods. 2 Smernice č. 6/2005-R, ktorou sa určuje postup pri 
poskytovaní  finančných  prostriedkov  zriaďovateľom  škôl  na rozvojové  projekty, 
vyhlásilo tematické okruhy rozvojového projektu pod názvom „Jazykové laboratóriá pre 
základné a stredné školy " .
Predložené projekty sú posudzované a hodnotené Komisiou pre výber, hodnotenie 
a finančnú podporu projektov „Jazykové laboratóriá pre základné a stredné školy podľa 
nasledovných kritérií: 
• rešpektovanie prioritných tém programu,
• využiteľnosť projektu vo výchovno-vzdelávacom procese škôl pri výučbe CJ,
• využiteľnosť projektu na miestnej, regionálnej úrovni,
• ekonomická efektívnosť projektu,
• účasť  žiakov,  rodičov,  miestneho  obyvateľstva  a  odborníkov  v predmetnej 
oblasti na riešení a podpore projektu,
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• využiteľnosť vo výchovno-vzdelávacej a metodickej činnosti učiteľov CJ,
• kreativita a inovatívne prvky projektu.12
6.2 Zameranie projektu
Predložený  projekt  sa  sústreďuje  na  vytvorenie  lepších  podmienok  pre  vyučovanie 
cudzích  jazykov  na  Základnej  škole.  Zariadenie  mobilného  jazykového  laboratória 
a doplnenie fondu knižnice školy o multimediálny jazykový komplet zabezpečí výučbu 
cudzích jazykov na vysokej úrovni. Vzdelávací softvér je veľmi dobre využiteľný pre 
samoštúdium,  preto  bude  umožnené  žiakom  aj  učiteľom  pristupovať  k daným 
jazykovým kurzom aj  mimo školy.  Tieto jazykové kurzy budú využívané  aj   počas 
popoludňajších záujmových krúžkov žiakmi, ale aj okolitou verejnosťou na jazykových 
kurzoch.
6.3 Definícia súčasného stavu
Na Základnej škole  momentálne nie je zriadené žiadne jazykové laboratórium, ktoré by 
skvalitnilo výučbu jazykov na škole. V tejto dobe sa na škole vyučujú jazyky anglický 
a nemecký. Vyučovacie hodiny prebiehajú klasickým spôsobom s používaním učebníc, 
pracovných zošitov,  audio nahrávok a časopisov „Hallo“,  ktoré si žiaci  objednávajú. 
Prípadne učiteľ využíva ďalšie pomôcky ako obrázky a rôzne pracovné listy, ktoré musí 
zložito a namáhavo vyhľadávať.  
V  meste  sa  nenachádza  žiadna  škola,  ktorá  by  mala  k  dispozícii  jazykové 
laboratórium.  V  mestskej  časti,  kde  sa  škola  nachádza,  nie  sú  žiadne  možnosti 
vzdelávania sa v cudzích jazykoch, čo vzhľadom na počet obyvateľov je nevýhodné. 
V prípade záujmu musia žiaci i verejnosť navštevovať jazykové kurzy v centre mesta, 
ktoré ich stoja nemalé peniaze. Momentálne nie je plánované v mestskej časti otvorenie 
akéhokoľvek jazykového centra.
12  Ministerstvo školstva SR /online/ Dostupné z: http://www.minedu.sk/index.php?rootId=747
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V centre mesta sa nachádza len jedna mestská knižnica, ktorá nie je dostatočne 
vybavená cudzojazyčnou literatúrou, preto sú žiaci a obyvatelia nútení takúto literatúru 
kupovať. 
Základná škola sa orientuje na športovú prípravu chlapcov vo futbale a dievčat 
v hádzanej.  Z  tohto  dôvodu  sa  predpokladá,  že  žiaci  budú  využívať  cudzie  jazyky 
vo vysokej miere a kvalitná výučba je pre nich v značnej miere dôležitá. 
Od roku 2006 sa vyučujú cudzie jazyky aj na prvom stupni, čo znamená, že žiaci 
od  tretieho  ročníka  sa  venujú  cudzím  jazykom.  Od  septembra  2010  pribudne  k 
anglickému a nemeckému jazyku výučba ruského jazyka, ktorý sa stáva v tejto dobe 
stále  atraktívnejším  a  preto  sa  vedenie  školy  rozhodlo  tento  jazyk  zaradiť  do 
vyučovania.
Základná  škola  je  škola  sídliskového  typu.  V mestskej  časti  žije  značná  časť 
sociálne  slabších  rodín,  ktoré  mnohokrát  nemajú  finančné  prostriedky  na  zaplatenie 
štúdia  cudzích  jazykov  v  jazykových  školách.  Je  zaznamenaný  stále  vyšší  záujem 
o štúdium  cudzích  jazykov  v  tomto  regióne.  Žiaci  prejavujú  záujem  o  vedomosti 
jazykov hlavne z dôvodu rastu počítačovej gramotnosti.
Cudzie jazyky na škole navštevuje spolu 302 žiakov z toho anglický jazyk sa učí 
159 žiakov,  nemecký jazyk 79 žiakov a 64 žiakov sa učí oba jazyky. V nasledujúcom 
školskom roku im bude ponúknutý ďalší cudzí jazyk a to ruština.  Tento jazyk budú 
môcť študovať popri nemčine alebo angličtine. Veľká časť žiakov odchádza  na kvalitné 
stredné  školy,  preto  je  nutné,  aby   jazyky  dobre  ovládali  a  prišli  do  novej  školy 
s dobrými znalosťami cudzieho jazyka.
V regióne a blízkom okolí sa nachádzajú zahraniční investori, ktorí si mnohokrát 
vyžadujú kvalifikovanú pracovnú silu, počítačovú gramotnosť a znalosť aspoň jedného 
cudzieho  jazyka.  Je  potrebné  spomenúť  podniky  v  blízkom  okolí  ako 
napr. elektrotechnický  závod  Samsung,  automobilový  závod  Peugeot  a  spoločnosť 
Volkswagen. Mnoho obyvateľov je zamestnaných v týchto podnikoch a táto skutočnosť 
zaznamenala enormný dopyt po štúdiu cudzích jazykov zo strany verejnosti a ponúkané 
kurzy v centre mesta sú mnohokrát finančne nedostupné.
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6.4 Ciele, ktoré majú byť dosiahnuté
Cieľom  projektu  je  vytvoriť  mobilné  jazykové  laboratórium  a  tým  zefektívniť 
vzdelávanie  anglického,  nemeckého a ruského jazyka v novovzniknutom jazykovom 
laboratóriu  spojené  so  zvyšovaním  počítačovej  gramotnosti.  Podpora  nových, 
inovatívnych postupov pri vyučovaní aj mimo vyučovania.
Špecifické ciele projektu:
• zabezpečiť  vyššiu  úroveň  výučby  jazykov  a  modernými  informačno-
komunikačnými technológiami obohatiť primárnu výučbu jazykov,
• vyvolať u žiakov väčší záujem o cudzie jazyky a zároveň zlepšiť ich vedomosti 
i študijné výsledky,
• lepšia pripravenosť žiakov na stredné školy,
• zjednodušenie  jazykovej  edukácie na škole a  získanie nástroja  na obohatenie 
výučby,
• rozširovanie  jazykových  znalostí  a  počítačových  zručností  s  cieľom lepšieho 
budúceho presadenia sa na trhu práce,
• vyškolenie  zodpovedných  pracovníkov,  ktorí  budú  zabezpečovať  prevádzku 
a chod laboratória bez väčších komplikácií,
• rozšírenie knižnice o cudzojazyčnú literatúru,
• vytvorenie podmienok pre samovzdelávanie sa v cudzích jazykoch,
• vybavenie laboratória notebookmi a multimediálnym softvérom, ktorý zabezpečí 
zaujímavé a pútavé vyučovacie hodiny cudzích jazykov,
• naučiť  mladú  generáciu  čeliť  súčasnej  dobe,  kedy  potrebnosť  ovládať  cudzí 
jazyk sa stáva nevyhnutnosťou,
• využitie laboratória v rámci krúžkovej činnosti,
• pritiahnuť do laboratória  nielen žiakov ale aj  ich rodičov, seniorov a ďalších 
občanov,
• prostredníctvom  jazykového  laboratória  zaistiť  jazykové  kurzy  pre  širokú 
verejnosť,
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• doplnkové  vzdelávanie  obyvateľstva,  čím  sa  cieli  zvýšenie  jazykovej  úrovne 
v miestom  regióne,  ktoré  uľahčí  uplatnenie  sa  v  profesijnom  a  súkromnom 
živote,
• uľahčenie prekonávania jazykovej bariéry v rámci integrácie do Európskej únie,
• umožniť prístup pedagógov pôsobiacich na škole do jazykovej učebne s cieľom 
rozšíriť svoje jazykové znalosti mimo vyučovacích hodín,
• zefektívnenie prípravy učiteľov na vyučovacie hodiny a  zvýšenie ich zručností 
pri práci s modernými výukovými technológiami v procese výučby,
• posilniť kvalitu školského zariadenia a upevniť pozíciu školy v regióne.
6.4.1 Cieľové skupiny projektu
• Žiaci,
• pedagógovia cudzích jazykov,
• verejnosť - dlhodobo nezamestnané osoby, rodičia žiakov ZŠ, učitelia ZŠ, ženy 
v domácnosti, seniori.
6.5 Opis projektu
Dnešná doba si vyžaduje využívanie modernej techniky. Inak to nie je ani pri výučbe 
cudzích  jazykov.  Metóda  implementácie  modernej  techniky  do  vyučovania  je 
motivujúca,  kvalitná  a  pre  žiakov  zaujímavá.  Záujmom školy  je  poskytnúť  výučbu 
anglického,  nemeckého  a  ruského  jazyka  nie  len  svojim  žiakom,  ale  aj  miestnej 
verejnosti, ktorá by dostala šancu študovať cudzie jazyky v blízkosti svojho bydliska. 
Kurzy  pre  verejnosť  by  prebiehali  pravidelne  2-3krát  do  týždňa  v  popoludňajších 
hodinách. Taktiež je plánovaná spolupráca s inými školami na Slovensku a v zahraničí. 
Prehĺbenie jazykových vedomostí bude prebiehať na popoludňajšej krúžkovej činnosti, 
kde žiaci  budú môcť využiť samoštúdium alebo na komunikáciu  anglicky,  nemecky 
resp. rusky hovoriacimi žiakmi pomocou programu skype.
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6.5.1 Vytvorenie jazykového laboratória
Konfigurácia  je  pre  18  žiakov  a  jedného  učiteľa,  čím  kompletne  pokryje  nový 
inovatívny  študijný  plán  pre  výučbu  jazykov  vo  všetkých  ročníkoch.  Jazykové 
laboratórium prinesie nové učebné metódy a pomôcky. Predpokladané je využitie 18 
kusov žiackych notebookov, ktoré škola už vlastní  a jedného notebooku pre učiteľa 
so zabezpečením bezdrôtového pripojenia k internetu a sieťového prepojenia počítačov 
v  rámci  mobilného  laboratória.  Súčasťou  každého  počítača  budú  slúchadlá 
s mikrofónom,  ktoré  zabezpečia  eliminovanie  okolitého  ruchu  pri  počúvaní 
s porozumením. Možnosť pracovať so študijnými textami poskytne fond edukačných 
programov nainštalovaných do každého žiackeho počítača.
 V laboratóriu budú bezdrôtové hlasovacie zariadenia, ktoré sú veľmi praktické pri 
testovaní  žiakov,  zakiaľ  čo  odpovedajú  na  otázky,  testovací  softvér  zozbiera  ich 
odpovede  a  následne  vyhodnotí  i  oznámkuje.  Tento  systém  urýchli  prácu  žiakom 
i učiteľovi  a  zaistí  objektívne  hodnotenie.  Nedeliteľnou  súčasťou  jazykového 
laboratória  bude  Interaktívna tabuľa eBeam spolu s  projektorom,  ktorá dovoľuje 
ovládať počítač priamo z tabule klikaním eBeam perom na premietaný obraz. Vzdialení 
účastníci  môžu  na  tabuľu   písať,  kresliť,  umiestniť  na  ňu  dokumenty.  Učiteľ  bude 
využívať  interaktívny  bezdrôtový  tablet,  ktorý  mu  umožní  písať  na  tabuľu 
z odkiaľkoľvek z triedy a môže tak korigovať žiaka. Pripadne iTablet môžu použiť žiaci 
bez  toho,  aby  vstali  zo  svojho  miesta  napr.  pri  skupinovej  práci  alebo  vhodné  pre 
imobilných účastníkov.  Výborným doplnkom interaktívnej  učebne bude  vizualizér – 
CCD kamera, ktorá premietne či zväčší papierové predlohy. Do premietnutého je možné 
písať na interaktívnej tabuli. Aj toto zabezpečí, že sa hodiny cudzích jazykov stanú pre 
žiakov atraktívne. Ďalšími doplnkami učebne budú stoly, stoličky, katedra, keramická 
tabuľa, reproduktory, skrinka na audiotechniku. Stoly by mali byť uložené spôsobom, 
aby žiaci na seba videli, čo niektoré metodiky odporúčajú pri výučbe cudzích jazykov. 
V laboratóriu  bude využívaný systém Easy school  net  s  modulom Easy Lab,  ktorý 
poskytuje  úplnú  kontrolu  nad  výučbou  v  triede  spojený  s  jazykovým  softvérom 
LANGMaster (Príloha 1- obrázky zariadenia).
Easy school net umožní učiteľovi vytvoriť efektívne postupy pri výučbe cudzieho 
jazyka.  Učiteľ  dokáže  otvárať  posluchové  cvičenia,  konverzovať  s  jedným  alebo 
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viacerými  žiakmi,  môže  vytvárať  testy  so  zadefinovaním  správnej  odpovede 
a automatickou  kontrolou,  poskytuje  kontrolu  nad  počítačmi  žiakov,  pozorovanie 
a ovládanie procesov na žiackych počítačoch, čo vylúči nežiaducu činnosť študentov. 
Učiteľ dokáže zdieľať činnosť zo svojho počítača na obrazovky ostatných počítačov, 
takisto šírenie  audia a  videa z  externých zariadení  na akýkoľvek študentský počítač 
v počítačovej  sieti  v  reálnom  čase.  Umožňuje  virtuálne  skúšanie  žiakov.  Týmto 
systémom  dokáže  učiteľ  pružne  pracovať  pri  práci  so  žiakmi.  Modul  Easy  Lab 
obohacuje  Easy  school  net  o  vlastnú  tvorbu  cviční  a  zvukových  záznamov  či  už 
žiackych  alebo  učiteľských  a  využiť  vlastnosti  digitálneho  záznamníka.  Žiakom  je 
umožnené nahrávať si lekcie na Hard disk alebo USB pamäť a tým vytvára podmienky 
pre efektívne samoštúdium [21].
6.5.1.1 Softvér LANGMaster – Nemecký jazyk
Tento softvér obsahuje podklady pre začiatočníkov, stredne pokročilých,  pokročilých 
a nemecko-slovenský  /  slovensko-nemecký  slovník  Lexicon.  Ide  o  kompletný  kurz 
nemčiny založený na učebniciach TANGRAM, ktoré boli upravené na výučbu pomocou 
počítača a rozšírené o ďalšie testy a cvičenia. Aplikáciu je možné ovládať hlasovými 
povelmi  v  nemeckom  jazyku.  Slovník  umožňuje  rýchle  vyhľadávanie  neznámeho 
slovíčka jediným kliknutím na toto slovo alebo stačí  slovíčko povedať do mikrofónu 
a hneď sa nájde.  Dôležitým prvkom výučby jazyka je  nácvik správnej výslovnosti. 
Pomocou zobrazených hlasových kriviek je možné sa naučiť hovoriť tak ako rodení 
hovorcovia.   Samozrejmosťou  je  výklad  gramatiky  a  metóda  RE-WISE  na  učenie 
slovíčok a fráz. 
6.5.1.2 Softvér Proffessor Higgins – Anglický jazyk
Softvér  zahŕňa  kompletný  kurz  angličtiny,  je  zameraný  na   výučbu  výslovnosti 
a gramatiky.  Tento  komplexný  nástroj  naučí  študentov  v  krátkom  čase  rozumieť 
a hovoriť  čistým  anglickým  jazykom.  Kurz  obsahuje  cvičenia,  ktoré  vysvetľujú 
anglickú gramatiku a kontrolujú správnu výslovnosť. Softvér je obohatený o grafický 
a hlasový  výstup,  ktorý  si  študenti  môžu  porovnať  s  vlastnými  nahrávkami  a  tým 
upozorniť  na  chyby  vo  výslovnosti.  Tento  systém je  vhodný  i na samoštúdium[21].
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6.5.1.3 Ruský slovník Lingea Lexicon
Ruský  jazyk  bude  sprevádzaný  ruským  slovníkom  LINGEA  LEXICON  5.  Tento 
slovník poskytuje komfort pri práci s ruskými textami a zakladá sa na obojstrannom 
slovníku  strednej  veľkosti,  ktorý  zachytáva  modernú  ruskú  zásobu  93  000 
najfrekventovanejších  hesiel.  Slovník  ponúka  okrem  prekladov  významových 
špecifikácií  aj  veľké  množstvo  užitočných  príkladov  z  reálneho  života  spolu 
s prekladom  do  slovenčiny.  Heslá  sú  ozvučené  hlasom  nositeľa  jazyka,  čo  uľahčí 
osvojenie  si  ruskej  výslovnosti.  Slovník  obsahuje  prehľad  gramatiky  i  fulltextové 
vyhľadávanie
6.5.2 Obohatenie knižnice o literatúru v anglickom, nemeckom a ruskom 
jazyku
Pre kvalitnú výučbu cudzích jazykov je  potrebné vybavenie knižnice cudzojazyčnou 
literatúrou. Konkrétne pôjde o všeobecné slovníky, odborné slovníky, gramatické knihy, 
knihy s CD na rozvoj čítania a počúvania s porozumením (Príloha 2).
6.6 Spôsob riadenia a organizačného zabezpečenia
Zamestnanci,  ktorí  sa budú podieľať na projekte,  budú riadení  manažérom projektu. 
Organizácia je zostavená na dobu 4 mesiace po získaní dotácie.
Vyučujúca anglického jazyka a zároveň manažérka projektu:
• dbá na plnenie vytýčených cieľov, ich obsahové a časové dodržiavanie,
• schvaľuje objednávku a nákup potrebného zariadenia,
• určí  ďalších  zamestnancov,  ktorým  deleguje  vymedzené  právomoci 
a povinnosti,
• spolu  s  ostatnými  určenými  zamestnancami  vypracuje  učebné  osnovy 
a zabezpečí  potrebné  materiály,  zabezpečí  rozpis  obsadenia  jazykového 
laboratória, pripraví miestnosť pre toto laboratórium a činnosti s tým spojené.
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Do polovice prvého mesiaca od začiatku realizácie vykonajú:
• prípravu  miestnosti  jazykového  laboratória  vykoná  hospodárka  školy  spolu 
s manažérkou,
• rozpis obsadenia laboratória zabezpečí manažér spolu s ostatnými vyučujúcimi 
cudzích jazykov,
• učebné osnovy a materiál zabezpečí manažérka s ostatnými vyučujúcimi cudzích 
jazykov.
 Do konca prvého mesiaca od začiatku realizácie bude zabezpečená:
•  propagácia kurzov, ktorú má na starosti manažérka,
• zaškolenie vyučujúcich a všetko potrebné k realizácii zabezpečí manažérka.
Do konca štvrtého mesiaca bude uskutočnené:
• modifikácia osnov, ktorú zabezpečia učitelia cudzích jazykov,
• výučba žiakov – manažérka spolu s ostatnými zainteresovanými vyučujúcimi,
• zhodnotenie projektu, ktoré vykoná manažérka.
6.7 Časový harmonogram
Časový harmonogram je zostavený na najbližšie 4 mesiace následne po získaní 
požadovanej dotácie.
1.mesiac:
• príprava miestnosti pre jazykové laboratórium,
• vytvorenie zoznamu zamestnancov, ktorí sa budú podieľať na riadení projektu,
• objednanie potrebného zariadenia,
• inštalácia zariadenia pre výučbu,
• zaškolenie vyučujúcich, ktorí sa budú podieľať na projekte,
• vytvorenie učebných osnov, ktoré budú spĺňať v rámci jazykového laboratória 
učebné plány pre ZŠ a potreby verejnosti,
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• príprava učebných materiálov,
• vytvorenie tried s rôznymi stupňami jazykových vedomostí,
• vytvorenie  rozvrhu  pre  jazykovú  učebňu  vzhľadom  na  obsadenie  triedy 
a obsadenie vyučujúcich v časovom harmonograme,
• zverejnenie prebiehajúceho projektu na školskej web stránke.
2. mesiac:
• nákup študijných materiálov,
• rozšírenie knižnice o cudzojazyčnú literatúru,
• dodatočná úprava učebných osnov,
• vybrané  marketingové  aktivity  smerujúce  k  otvoreniu  jazykových  kurzov 
na škole  –  propagácia  formou  letákov,  oznamov  v  miestnych  novinách, 
prostredníctvom internetu.
2.-3. mesiac:
• výučba cudzích jazykov,
• dodatočná  modifikácia  učebných  osnov  podľa  potrieb  a  tempa  práce  žiakov 
a zapojenej cieľovej verejnosti.
• 4. mesiac:  
• vyhodnotenie výučby v triedach,
• porovnanie zvolených cieľov so skutočnosťou,
• prijatie prípadných nápravných opatrení,
• tvorba rozvrhu obsadenia učebne pre ďalšiu výučbu.
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6.8 Rozpočet projektu
Tabuľka 5: Rozpočet projektu 
Zdroj: vlastné spracovanie
Požadovaná dotácia je vo výške 9980 €. Z vlastných zdrojov využije realizátor 120 €, 
zriaďovateľ  poskytne  200 € a  Rodičovské  združenie  300 €.  Spolu  10  600€ bude 
využitých na nákup tovaru a služieb.
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Zdroj Predpokladané Bežné výdaje
z toho: Mzdy Poistné Tovar a služby
Požadovaná dotácia 0 0
Zriaďovateľ 200 200 0 0 200
Vlastné zdroje realizátora 120 120 0 0 120
Iné zdroje 300 300 0 0 300
Spolu 0 0
príjmy v €
9 980 9 980 9 980
10 600 10 600 10 600
Tabuľka 6:  Prehľad nakupovaného zariadenia
Zdroj: vlastné spracovanie
Uvedené ceny tovaru boli  zistené  na základe  prieskumu trhu  s prihliadnutím 
na hospodárnosť  a  efektivitu  vynaložených  prostriedkov.  Snaha  je  získať  optimálny 
výkon za ekonomicky výhodnú cenu.
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Popis zariadenia Počet v ks
Katedra 1 192 192
Stolička učiteľská 1 52 52
Stôl žiacky dvojmiestny 9 92 828
Stolička žiacka 18 45 810
Slúchadlá s mikrofónom 19 60 1140
Reproduktory 1 100 100
Sada NTB + ebeam +projektor 1 1586 1586
Biela keramická tabuľa 1 252 252
Hlasovací systém pre 18 žiakov 1 1194 1194
Riadiaci put, príslušenstvo 1 992 992
Skrinka pod pult 1 120 120
Montáž, inšt. materiál, zaškolenie 1 730 730
Jazykový SW pre AJ, NJ 1 265 265
SW Lingea Lexicon ruština 1 60 60
Vizualizér 1 823 823
Držiak na projektor 1 60 60
Interaktívny tablet 1 531 531
Videokábel 5m 1 60 60
CD prehrávač 1 115 105
Literatúra 700
SPOLU 10600
Jednotková cena v € Cena spolu v €
7 Návrh pre prípad nezískania dotácie
Keďže je  škola  financovaná  z  viacero  možných zdrojov,  v  prípade  nezískania 
dotácie na jazykové laboratórium navrhujem, aby škola využila iné zdroje financovania. 
Existuje  združenie  rodičov,  ktoré  získava  pre  školu  finančné  prostriedky  rôznymi 
formami ako napríklad darovaním 2% z daní.  Škola pomocou tohto združenia získa 
priemerne 21 700 €  ročne. 
Škola môže využiť aj príspevok od iných právnických či fyzických osôb vo forme 
sponzorových peňažných darov. Ďalšie finančné prostriedky by mohli byť poskytnuté 
zriaďovateľom.
Škola poskytuje svoje priestory, ako sú triedy, telocvične, multifunkčné ihriská 
a zborovne  na  prenájom  verejnosti.  Z  týchto  prenájmov  získava  škola  finančné 
prostriedky vo svoj prospech na základe tabuliek, ktoré určujú hodinovú taxu prenájmu. 
Je možné, aby aj z týchto peňazí bola časť poskytnutá na jazykové laboratórium.
Koncom  kalendárneho  roka  škola  väčšinou  zisťuje,  že  má  voľné  finančné 
prostriedky, kedy nakupuje rôzne hmotné vybavenie pre školu. Preto aj tieto peniaze 
by mohli byť využité na financovanie zariadenia jazykového laboratória.
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8 Záver
Hlavnou myšlienkou a podstatou tejto bakalárskej práce bolo vytvorenie projektu, ktorý 
by  bol  financovaný  z  fondov  EÚ.  Projekt  je  zameraný  na  jazykové  laboratórium, 
ktorého  cieľom  je  skvalitnenie  vyučovania  cudzích  jazykov  a  zároveň  by  malo 
napomôcť zvýšiť záujem žiakov o túto základnú školu. Keďže počet žiakov školy má 
klesavú  tendenciu  a  bolo  by  dobré  hladinu  počtu  žiakov  zvýšiť.  Je  možné,  že 
multimediálne jazykové laboratórium priláka žiakov z okolitých obcí.
Projekt je orientovaný aj na okolitú verejnosť, ktorá by mohla navštevovať kurzy 
anglického, nemeckého a ruského jazyka za nízky poplatok. Toto je veľmi výhodné pre 
sociálne slabšie obyvateľstvo a zároveň aj pre školu, ktorá si týmto spôsobom môže 
urobiť dobré meno medzi potenciálnymi rodičmi žiakov.
Škola,  pre ktorú je projekt určený, je pomerne v dobrej kondícii  a neustále sa 
modernizuje či už po technickej alebo vzdelávacej stránke. Preto aj tento projekt prináša 
dôvod  ako  zvýšiť  efektívnosť  vyučovacieho  procesu  a  zlepšiť  kvalitu  vyučovacích 
pomôcok a priestorov školy.
V analýze súčasného stavu školy som vytvorila  SWOT analýzu,  ktorá ukázala 
slabé miesta školy a zároveň aj jej kvality. Slabé stránky som odôvodnila a konštatujem, 
že problém je v počte žiakov. Čím väčší počet žiakov škola má, tým dostáva väčšie 
príjmy. Z týchto príjmov by škola vedela jednoduchšie hradiť prevádzkové náklady, 
ktoré sú druhou slabou stránkou. Je potrebné zvyšovať záujem rodičov a žiakov o túto 
školu, hlavne dobrým menom, prístupom k žiakom, kvalitným vybavením a modernými 
pomôckami. Na druhej strane je nutné spomenúť, že počet detí školského veku je  v 






EAGGF Európsky poľnohospodársky garančný a pôdny fond
European Agriculture Guidance and Guarantee Fund
ECU Európska menová jednotka
European Currency Unit
EHS Európske hospodárske spoločenstvo
European Economic Community
EIF Európsky investičný fond
European Investment Fund
ERDF Európsky fond pre regionálny rozvoj
European Regional Development Fund
ESF Európsky sociálny fond
European Social Fund
FIFG Finančný nástroj na orientáciu rybolovu
Financial Instrument for Fisheries Guidance
EU Európska únia
HDP Hrubý domáci produkt
IMP Integrované stredomorské programy
IKT Informačné a komunikačné technológie
ISPA Nástroj štrukturálnej predvstupovej politiky
Instrument for Structural Policies for Pre-accession
PHARE Pomoc Poľsku a Maďarsku při reštrukturalizácii hospodárstva
Poland and Hungary Assistance in Restructuring Economy
SAPARD Zvláštny predstupný program pre rozvoj poľnohospodárstva a rozvoj 
vidieka
Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development
ŠKD Školský klub detí
ŠVVP Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby
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Tabuľka 7: Zoznam cudzojazyčnej literatúry pre anglický, nemecký a ruský jazyk v 
hodnote 700 €.
50
Rusko-slovenský/ slovensko-ruský slovník 8
Ruština pre samoukov + CD 16
3
3
Jazykové a komunikatívne hry v ruštine 6
Prehlad ruskej gramatiky 2











Vremena 1 pracovný zošit






Garry Potter i kubok ognia
Garry Potter i filosofskij kamen
Garry Potter i prints polukrovka
Názov
BildWorterbuch 37
Hueber Worterbuch Deutsch als Fremdsprache 13
Redewendungen 38
Nemecko-slov./ slovensko-nemecký slovník 11
Moderná gramatika nemčiny 12
Deutsche Leteratur in Epochen 41
Alltagssprache Deutsch – učebnica 16
Titanic (sehr einfach) 2,5
Wo ist Arche Noah? 2,5
Ausgewaehlte 2,5
Pearl Harbor (vereingach) 2,5
Rommel der Wuestenfuchs 2,5
Nemčina pre najmenších 4
Kleine Deutschlandkunde 3,5
Bonnie und Clyde 2,5
Oktoberfest + CD 8
Das Gold der alten Dame + CD 8




Illustrated Oxford Dictionary 45
Oxford Picture Dictionary Monolingual 17
Anglicko-slovenský slovník 18
Anglicko-český/česko-anglický slovník výpočtovej techniky 18
Murphy:Essential Grammar in Use + CD 17
Murphy: Grammar in Use + CD 17
Murphy: Advanced Grammar in Use + CD 17
700 Classroom activities 18
Five-minute activities 18
Christmas Carlos + CD 9
Christmas Fun + CD 7
Alice's Adventures in Wonderland + CD 6,5
Jungle Book + CD 6,5
Huckeberry Finn + CD 6,5
Ann of Green Gables + CD 6,5
Sherlock Holmes Short Stories + CD 6,5
David Copperfield + CD 13
Treasure Island + CD 13
Food and Drink in Britania 4
Olympic Games 4
USA + CD 10
Animals in Danger 3






Australia + New Zealand 4
